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ZERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
der la excedencia para Madrid y Barcelona, al tenien
te de navío D. Fernando Lengo y Gargollo; debiendo
cobrar sus haberes por la Habilitación de esta última
provincia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 24 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la l'atta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner corno continuación á la Real crden de 22 del
actual (B. O. núm. 48), que el teniente de navío don
Maximiliano Power y Fariñas, quede destinado como
auxiliar de la Jefatura local de este Ministerio, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación del
Museo naval, de cuya brigPda de marinería, se en
cargará dicho oficial.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos corresponchentes.—Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 29 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres Directores del personal y del Museo naval yHabilitados del Ministerio y Museo naval.
•■•
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 853, noticiando que en cumplimiento de
lo dispuesto en telegrama de 6 del actual, había anti
cipado la situación de excedencia para Valencia-, al
médico primero D. Luis Vidal y Teruel; S.,M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Sanidad, ha tenido á bien aprobar lo dispuesto
por V. E. y conceder á dicho médico la mencionada
situación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de Abril de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la "l'atta.
Sr. Capitán general. del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 930, cursando instancia del médico pri
mero D. Luis González Ayaní, en súplica de que se
le conceda la situación de supernumerario sin sueldo
para San Sebastián; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu
rrente, con arreglo 11. lo dispuesto en Real orden de
11 del corriente.
'DeReal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec -
tos.-1: dos guarde á V. E. muchos años.—Malrid 27
de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
y
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crEnro DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE URDA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 487 de 18 de Febrero último, cursando ins
tancia documentada del peón del moviviento de ese
arsenal Miguel Vázquez Fernández, en súplica de in
greso en el cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
rina; S. M. el Rey (el D. g.) y en su nombre la Peina
Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección del
personal de este Ministerio, y en virtud de lo dispues
to en el artículo 9.° y siguientes del Reglamento del
expresado cuerpo, se ha servido desestimar dicha
instancia por carecer de derecho á lo que solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el r. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimieu
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. - Ma
drid 24 de Abril de 1901.
ErSubsecretario,
Juan J. de la malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) y en su nom
bre la -Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer auxiliar de oficinas con destino
en esa l¡sección D. José Tapia Martínez, ha tenido á
bien concederle la situación de excedencia para esa
capital y esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm. 708 de 26 de Mar
zo último.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 27 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
ji rf 21 J de la alta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gelia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1.) g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar al primer auxiliar de oficinas destinado á esa
sección D. José García Bustince para pasar en esta
Corte la revista del mes de Mayo próximo percibien
do los haberes que le correspondan por la I la bilita
ción de este eentto, debiendo presentarsk_ en su. des
tino antes de 1.° del siguiente mes
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo. digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 27
de Abril de 1901.
El Subsecreta rio,
J11091 .1. cl líí
Sr. Capitán general del Departamento de Cáliz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g) y en su nombre
la Ry ina Regente del Reino, de acuerdo con la Direc
ción del personal de este Ministerio y acc diendo á lo
1
1
st Incitado por el primer auxiliar de oficinas pertene
ciente á esa seción D. Leocadio Córcoles, se ha servi
do concederle cuatro meses de licencia por enfermo
para c.,ta Corte y su puvináa.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mai ina lo digo á V E. para su conocimiento efectos
y en contestación, á su escrito núm 910 de 17 del ac
tual.— I ios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malta.




Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Di
rector del Depósito Ilidrógráfico; S. M. el Rey (que
I :itis guarde. y en su nombre la Reina Regente del
lieino,„se ha servido disponer se incorpore al servicio
activo el primer delineador, teniente de navío D. Die
go Casals y Vázquez, que di 4ruta la situación de ex
ced ncia en esta Corte y Ferra
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. --1:ios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Abril de 190i.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva delaArmada,
Sr. ( 'apitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la 1Ze ina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pasaporte V. .E para Cádiz, con destino á la
listacli'm naval de Fernando Póo, al tercer contra
maestre Ramón Martínez Panceiro, perteneciente á
esa sección.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
26 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan f. de la Malta.
Sr. Capitán grneral del Departamento de Carta
gena
;Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pasaporte V. E. para Cádiz, con destino á la
1- stación naval de Fernando Póo, al tercer contra
maestre Santiago Vez Pérez, perteneciente á esa sec
ción.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
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tos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 26 de Abril de 1901.
Elsubsecretario,
Juan J. de la 11att .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol*.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Creada en el crucero Lepanto la Es
*cuela de Aplicación de máquinas, artillería y . torpe
dos para la enseñanza de los alféreces de fragata
alumnos y del personal subalterno de la Armada, y
clausurada la antigua Escuela de Torpedos, en la que
los oficiales de la Armada adquirían el importante
conocimiento de esta arma y ciencias con ella rela,
cionadas, preciso se hacía el determinar la forma en
que para estos últimos debia reemplazar el buque
escuela Lepanto á la Escuela de Torpedos. Con este
objeto y tenienlo en cuenta el que esta Escuela de
Aplicación.está ya organizada per completo, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servicio disponer lo siguiente:
1.0 Además de los alféreces de fragata-alumnos,
que deben hacer precisamente el curso de la Escuela
de Aplicación, pasarán á ella desde el próximo, que
empezará el 1.° de Septiembre, los ofiéiales del Cuer
po geñeral que voluntariamente lo deseen y en el nú
mero que permitan los alojamientos de su clase de
que se disponga en el Lep.anto para dicha l'echa, y que
se anunciará con la anticipación necesaria.
2.° Si el número de voluntarios no cubriera el de
alumnos de esta clase que puedan admitirse, se nom_
brarán en su defecto los alféreces de navío más anti
guos que no hubiesen hecho el antiguo curso de la
Escuela de Torpedos.
3.0 Estos oficiales estarán embarcados en el bu
que-escuela en igualdad de condiciones que todo el
demás personal que en él sirve, y disfrutará solamen
te la gratificación de embarco correspondiente á la
situación económica en que se encuentre el buqu.i,
siendo de su cuenta la adquisición de los libros de
texto.
4•0 Los alumnos de esta clase seguirán los mismos
estudios que los de la de alféreces de fragata y que
darán sujetos al mismo régimen de prácticas de ejer
cicios y maniobras, aunque con la debida separación
unos de otros.
5•0 A fin de curso sufrirán estos oficiales un exa
men por escrito, que versará sobre ,edos puntos dic
tados en el acto de proceder á los exámenes, é iguales para todos; uno de ellos acordado por los profeso
res del tribunal, y el otro por el Director.
Para explanarlos dispondrán los examinandos de
cuatro horas, durante las cuales permanecerán ence
rrados en los gabinetes y biblioteca, con todos los li
bros de ésta á su disposición.
A los que resulten aprobados se les expedirá un j
1 «Certificado» en el que conste han hecho con aprove
chamiento el curso de la Escuela de Aplicación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.




Excmo. Sr.: S. .M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, considerando atendibles
las razones expuestas por la Junta de la Liga Maríti
ma, en apoyo de la instancia que 1.-,mite á este Nlinis
terio de los patrones pescadores de San Carlos de la
Rápita, en solicitud de que se pr.orrogue hasta 1.° de
Junio próxiTmo la fecha en que debe comenzar el pe
ríodo de veda para la pesca con el arte del B091) ha
tenido á bien accederá lo solicitado por dichos pesca
dores y autorizar á V. E. para conceder igual gracia
á los de los demás distritos que lo deseen.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E.muchos años.—Ma
drid 26 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
J'tan j. de la 'trata.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente de *la Junta de la Liga Marítima
Española.
-- - "4.- -015,11T10"''.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conlbrme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á- Miguel Puig
Roure y á su esposa Francisca Triola Ribot, padres
pobres del soldado de Infantería de Marina José,
cine falleció de fiebre amarilla en Cuba, el día 7 de
Noviembre de 1897, en estad ) de soltero, como
comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1896, la pen
sión anual de cinto ochenta y dos pesetas cincuenta cén
timos, que señala el artículo 5.° de la ley de 8 de Julio
de 1860, á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que so
breviva, por la Delegación de Hacienda de Gerona,
desde el 4 de Diciembre de 1900, fecha de su instancia
en solicitud del beneficio, según dispone la Real orden
de Marina de 12 de Mayo (le 1899.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mienta y afectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Abril de 1901.
Ei, D DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á doña María de
los Dolores Torrentey Vázquez, huérfana de las pri
meras nupcias del segundo maquinista dé la Armada,
retirado, D José Torrente Solís, como comprendida
en el Reglamento del Montepío militar y Real orden
de Marina de 13 de Enero de 1880, la pensión anual
de trescientas' setenta 7/ cinco pesetas que le correspon
de por el citado reglamento, tarifa inserta en el folio
115 del mismo. con arre2lo al sueldo que de retiro
disfrutaba el causante cuando falleció. DiCha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la Coruña desde el 9 de Diciembre de
1898. día siguiente al del fallecimiento de su padre y
mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Abril de 1901.
_EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol
SUELDOS, HABERES Y GRATIMACIONES
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerd6 con lo infor
mado por esa Junta Consultiva, seha servido disponer
se haga extensiva á Marina la Real orden de Guerra
dP 8 de Febrero último, dictada de acuerdo con el
parecer del Consejo de Ministros, que concede á los
generales, jefes y oficiales repatriados de Cuba de la
última campaña, abono de los alcances que les resul
ten, sin descuento alguno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á -V. E.
muchos años. Madrid 19 de Abril de 1901.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Real orden que se cha
Sección de Administración Militar. Créditos de
Lltramar.—Circular.—Excmo. Sr : Teniendo presen
te que durante el período de la última campaña de
la Isla de Cuba, ha habido épocas en que por la de
preciación del papel moneda en su relación con el tipo
oro, los sueldos de los generales, jefes «y oficiales sufrían un grave quebranto, dando esto lugar á que laprimera autoridad de aquélla, Isla, diera órdenes relativas á la supresión de todo descuento en el abonode dichos sueldos en diferentes épocas; considerando
que á los grandes sacrificios que hubo necesidad de
exigir al personal del Ejército por la clase de moneda,
en que se abonaron los sueldos, p«Hede agregarse elde que una parte de ee personal regresó á la Península sin haber podido percibir sus haberes, y con elfin de compensar en lo posible los perjuicios sufridos
por los que se hallan en este último caso, igualándoles á aquéllos para quienes hubo exención de des
cuentos; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, ha tenido á bien disponer que los abonos pordevengos personales que resultaron á generales, jefes
y oficiales á su regreso á la Península. por las distin
tas épocas de la citada campaña, se verifiquen sindescuento alguno en la moneda española corriente,
no afectando esta medida á los haberes de tropa,
porque en ninguna época fueron objeto de descuento
dejando en el sentido expuesto, modificado el art. 8.°
de la Real orden de 7 de Marzo de 1900 (C. L núme•
ro 67), relativa á los ajustes abreviados de aquéllosdevengos.—De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.





Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 730 del Ca
pitán general de Marina del Departamento de Carta
gena de fecha 29 de Marzo último, en que consulta á
qué concepto debe aplicarse el coste del agua adqui
rida para las máquinas de los buques de guerra;
S. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido disponer que las cantidades de aquel artículo
que se adquieran para la alimentación de las calde
ras de los citados buques, excepción hecha cle los
guarda-costas que tienen en el presupuesto su capí
tulo especial, deben afectar al mismo capítulo y ar
tículo á que afectan los demás géneros de consumo
de máquinas ó sea al cap. 4
° art. 3.° y aplicarse por
consiguiente su importe á los créditos que mensual
mente se conceden á los Departamentos en los con
ceptos 2.° y 5.° de la Ordenanza, y al cap. •4.° art. 1..°
concepto de raciones, la adquirida para el consumo
de la dotación; debiendo justificarse, el consumo de
la adquirida para máquinas, como determina la Real
orden de 22 de Abril de 1884 y de la destinada á ra
ciones en la misma forma que el de los demás géne
ros de bastimento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Imprenta del Ministerio de Marina.
